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-L'avellaner i la 
integració en el MC 
El tema d'aquest treball és una resposta 
a la pregunta que el Seminari formula als pa-
gesos de la comarca sobre ' la valoració dels 
acords entre l'Estat espanyol i la CEE, sobre 
les qüestions que ens poden afectar en el sec-
tor de l'avellaner. 
En els aspectes positius crec que la su-
pressió dels aranzels ens donen més competi-
tivitat al producte, a més d'entrar en un mer-
cat en el qual hi ha 320 milions de. persones 
que cada dia consumeixen més avellanes i 
que són deficitàries quant a producció. En els 
aspectes negatius no crec que n'hi hagi cap 
respecte als acords perquè l'avellana va en-
trar en l'acord global, sense que es fes un 
tractament específic; això no vol dir que s'hi 
donguin unes circumstàncies diferencials ja 
que existien abans del tractat. 
, En primer lloc tenim Itàlia, com a segon 
país productor d'avellana del món i primer 
dins el Mercat Comú, en el qual tant el sòl 
més ric com la pluviometria més generosa, ja 
que hi ha llocs on s'arriba als 1.200 c.c., i en 
la qual el cultiu és troba en el seu «hàbitat» 
natural d'arbust, fa que doni uns rendiments · 
molt superiors als nostres, així com també 
compta amb ·una organització comercial 
molt ajudada i eficient per part de l'estat. 
Per una altra part tenim Turquia, prin-
cipal país productor d'avellana, i que marca 
la pauta de preus de l'avellana dins elrpercat 
internaciomil que disposa de mà d'obra ba. 
rata, però també amb una organització co-
mercial de primer ordre, a l'estar enllaçada 
la seva comercialització a dues fortes coope-
ratives, administrades per competents asses-
sors americans, especialitzats en «marque-
4 ting» ·internacional. 
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Nosaltres en primer lloc tenim unes 
plantacions envellides i poc rendibles; jo di-
ria que s'hauria de fer una reconversió del 
sector avellaner, perquè si generalment no 
són rendibles, hi ha pagesos que sí que en te-
nen, això vol dir que és possible de tenir-ne. 
En segon lloc, ens falten unes organitzacions 
pageses fortes i eficaces, tant en el sector de 
l' avellaner com en la resta de productes, per 
exemple, a França hi ha l'Associació de Pro-
ductors d'Avellanes. 
Però jo crec que aquest Seminari, i jo 
personalment, no vol caure en demagogies, 
per la qual cosa el que nosaltres esperem són 
resultats pràctics. Pel que es refereix a la nos-
tra economia agrícola , aquesta se centra 
principalment en la producció d'avellana; 
per tant, el que cal fer és solucionar la crisi 
econòmica, això significa molt de treball i sa-
crifici i molta imaginació per part de la gent 
jove, ja que el futur és seu i està a les seves 
mans. 
Fent treballar la imaginació i entrant 
dins el terreny de les hipòtesis, jo crec i diria 
que aquí a Riudoms hom pot obtenir una bo-
na avellana; també crec que som el segon po-
ble de la comarca, i de l'Estat espanyol, com 
a productors d'avellana. 
Tenim la suficient producció i potencial 
econòmic com per a poder posar uns diners 
. afegits al producte. Aquests diners afegits 
podrien destinar-se a trencar l'avellana i 
torrar-la, ja que la varietat d'avellana «ne-
greta» és molt escaient per a això. També es 
pot fer pasta d'avellana, ja que tots els paï-
sos productors en fan mentre que aquí, en 
lloc de fer-ne, la importem i, al mateix 
temps, es crearien uns llocs de treball. · 
